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STRUČNI SARADNICI ŠKOLA O DOBROBITI 
ADOLESCENATA NA HRANITELJSKOM SMEŠTAJU*
Zora Krnjaić**, Marina Videnović
Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 
Jelena Potrić 
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu 
Uvod. Koncept dobrobiti, dobrostanja ili blagostanja (engl. well-being) upućuje na pozitivne 
karakteristike i optimalno funkcionisanje pojedinca tokom čitavog životnog ciklusa, a posebno 
je pogodn kao teorijski okvir za razmatranje razvoja dece i mladih. Ovo je složen koncept 
koji obuhvata: objektivne mere dobrobiti i životnih uslova dece i adolescenata; subjektivni 
doživljaj dobrobiti dece i adolescenata, njihova iskustva, gledišta, procene i aspiracije; iskustva, 
gledišta, procene i aspiracije drugih relevantnih aktera (roditelja i/ili drugih odgajatelja, 
nastavnika i stručnjaka) u pogledu dobrobiti dece i adolescenata (Ben Arieh et al., 2014). 
Ovako, sveobuhvatno određen, koncept dobrobiti naročito je primeren okvir za sagledavanje 
položaja i potreba defavorizovane i osetljive grupe dece i adolescenata na porodičnom 
semeštaju (Auerswald et al., 2017).
U Srbiji je, po raspoloživim podacima, tokom 2018. godine približno 3000 adolescenata 
bilo na porodičnom smeštaju. Na osnovu iskustava iz prakse i teorijskih saznanja, deca bez 
roditeljskog staranja, usled brojnih relacijskih stresora i nepovoljnih uslova za razvijanje 
mehanizama prevldavanja teškoća, suočavaju se sa nizom problema (Polovina, 2009). Nalazi 
istraživanja ukazuju na viši nivo problema u mentalnom zdravlju, češće adolescentske krize, 
depresiju i niže nivoe samopouzdanja i doživljaja sopstvene vrednosti kod adolescenata koji 
odrastaju u hraniteljskim porodicama (npr. Sinclair et al., 2005).
Istraživanje sprovedeno pre početka reforme u oblasti socijalne zaštite dece na 
alternativnom smeštaju (i sve veće deinstitucionalizacijie) u Srbiji pruža dokaze da postoje 
razlike između dece koja su smeštena u institucije i dece u hraniteljskim porodicama (Krnjaić, 
2002; Kuzmanović et al., 2002; Pešikan & Stepanović, 2002). U našoj sredini, međutim, izostaju 
nalazi koji bi pružili uvid u razlike između adolescenata iz opšte populacije i adolescenata 
na hraniteljstvu. Stoga je sproveden projekat usmeren ka sticanju znanja o dobrobiti 
adolescenta u Srbiji a posebno o dobrobiti adolescenata na porodičnom smeštaju kako bi se 
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stekla potrebna znanja radi unapređenja kvaliteta njihovog života i izgradnje i unapređivanja 
relevantnih politika. 
U okviru navedenog sveobuhvatno postavljenog projekta nastao je i ovaj rad koji se 
bavi stručnim saradnicima zaposlenim u školama i njihovim viđenjem učenika iz hraniteljskih 
porodica. Cilj ovog rada je ispitati koje specifične probleme adolescenata iz hraniteljskih 
porodica u odnosu na probleme adolescenata koji žive u biološkim porodicama izdvajaju 
stručni saradnici kod učenika svoje škole.
Metod. U okviru projekta „Hraniteljstvo i dobrobit adolescenata: Istraživanje za 
unapređenje politika i praksi“ koji je sproveden u partnerstvu UNICEF-a, Odeljenja za socijalni 
rad i socijalnu politiku Fakulteta političkih nauka i Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta 
(tokom 2018. i 2019. godine) primenjen je konvergentni paralelni mešoviti metod (Piano & 
Creswell, 2015). Kvalitativni i kvantitativnvi tip istraživanja su primenjeni paralelno, a potom 
su spojeni tokom interpretacije kako bi se došlo do dubljeg razumevanja fenomena, i to 
primenom triangulacije za sistematizaciju i analizu različitih izvora informacija. Tim pri 
Fakultetu političkih nauka sproveo je kvalitativno istraživanje uz korišćenje intervjua i fokus 
grupa sa adolescentima koji odrastaju na porodičnom smeštaju i sa hraniteljima i stručnim 
sradnicima iz sistema socijalne zaštite. 
Tim Instituta za psihologiju sproveo je kvantitativni deo istraživanja primenom baterije 
upitnika i skala za adolescente uzrasta od 14 do 19 godina, koji pohađaju više razrede osnovne 
škole i srednju školu (ukupno njih 1464, uključujući i adolescente iz hraniteljskih porodica). 
Obuhvaćeni su i stručni saradnici iz 16 izabranih škola koje po zvaničnoj evidenciji imaju 
najviše učenika na hraniteljstvu (3 osnovne i 13 srednjih stručnih škola). Stručni saradnici, 
psiholozi i pedagozi, imali su dvostruku ulogu, učestvovali su i kao ispitivači i kao ispitanici, 
organizovali su i sproveli istraživanje sa učenicima u svojim školama i odgovarali su na upitnik. 
Upitnik za stručne saradnike obuhvata: lične podatke o stručnom saradniku; podatke o 
školi u kojoj radi; procene o porodicama učenika; procene o učenju i vanškolskim aktivnostima 
učenika; i posebno procene o odnosu učenika iz hraniteljskih porodica sa nastavnicima i 
vršnjacima, kao i problemima koji su kod njih prisutniji u odnosu na ostale učenike. Za ovaj 
rad izdvojen je segment koji se odnosi na procene i doživljaj stručnih saradnika o specifičnim 
problemima učenika njihove škole koji žive u hraniteljskim porodicama. 
Rezultati. Urađena je tematska analiza odgovora na pitanje otvorenog tipa o 
specifičnim problemima dece iz hraniteljskih porodica (Braun & Clarke, 2006). Induktivnim 
putem izdvojene su teme koje se odnose na: nesigurnost i potištenost; probleme sa porodicom 
(biološkom i hraniteljskom); probleme sa učenjem i koncentracijom; i probleme u ponašanju 
i nedostatak socijalnih veština; agresivnost/žrtve nasilja. 
Odgovori najčešće sadrže više od jedne teme, ali dominantna tema je nesigurnost 
koja se jasno izdvaja u 7 odgovora a javlja se i u sklopu drugih problema, pre svega, u sklopu 
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potištenost, bezvoljnost, sklonost odustajanju, nedostatak vere u budućnost i “šta dalje posle 
škole”. 
Saradnici, potom izdvajaju probleme adolescenata sa porodicom, sa biološkom jer pate 
osećajući se odbačeno, a sa hraniteljskom izdvajaju svađe i probleme u prilagođavanju “smeta 
im njihova kontrola; duga adaptacija na novu sredinu (porodica, mesto, prebivalište, vršnjaci)”; “u 
periodu adolescencije teže se uklapaju u porodicu, tj teško im je da poštuju pravila”.„U adolescenciji 
počnu pitanja i uglavnom pate zbog toga što su ih ostavili biološki roditelji”.
Posebna tema se odnosi na “probleme sa učenjem i koncentracijom”. Ona uključuje i 
“neredovnost pohađanja nastave” i probleme kao što su “slabija motivacija za učenje, neistrajnost, 
potreba za stalnom podrškom i gratifikacijama“. 
Tema problemi u ponašanju obuhvata i nedostatak potrebnih socijalnih veština zbog 
kojih adolescenti na hrantieljstvu imaju teškoća u komunikaciji. U tom smiuslu ova tema 
obuhvata: “teže prilagođavanje na sredinu i poštovanje pravila”, “nedostatak socijalnih veština”, 
“nedostatak komunikacijskih veština”, konfliktnost, svađe sa roditeljima, hraniteljima, vršnjacima.
Posebna tema je agresivnost i/ili žrtve nasilja. Dvoje saradnika kratko navode i da su 
deca ponekad agresivna i/ili da su žrtve nasilja. 
Stručni saradnici u tri škole, naveli su, pak, da ne postoje specifični problemi dece na 
hraniteljstvu, i da ona ne zahtevaju nikakav poseban dodatni angažman, bar ne u posebno 
većoj meri nego što je to potrebno i ostaloj deci. Problemi učenika su uglavnom slični (imaju 
probleme sa učenjem i sa roditeljima/hraniteljima), a tamo gde ima razlika one idu u tom 
smeru da su deca iz hraniteljskih porodica nesigurnija i da imaju više problema sa vršnjacima. 
Zaključna diskusija sa implikacijama. Stručni saradnici su obuhvaćeni sa 
pretpostavkom da imaju uvid u potrebe i položaj učenika i da su resurs i podrška nastavnicima 
koji rade sa adolescentima na hraniteljstvu u njihovoj školi. U ranijem istraživanju (Krnjaić, 
2002), stručni saradnici iz timovima za decu bez roditeljskog staranja iskazali su najviše 
poverenja upravo u profesionalce koji rade sa decom u školi, učitelje, nastavnike i psihologa 
škole. Stručni saradnici su izabrani na osnovu zvaničnih podataka o tome u kojim školama u 
Srbiji ima najviše učenika iz hrantieljskih porodica, tako da prvi nalaz govori da adolescenti na 
hraniteljstvu pohađaju manje popularne srednje uglavnom trogodišnje stručne škole.
Teme izdvojene kvalitativnom analizom specifičnih problema učenika iz hraniteljskih 
porodica koje su izdvojili stručni saradnici (Braun & Clarke, 2006; Vilig, 2016) koherentne su 
nalazima kvantitatvnog dela ovog istraživanja kojim su obuhvaćeni adolescenti i nalazima 
na nivou celokupnog istraživanja kojim su obuhvaćeni i drugi stručnjaci i hranitelji (Krnjaić i 
Žegarac, 2019). Nesigurnost adolescenata na hraniteljstvu izdvaja se kao dominantna tema 
što je očekivano na osnovu teorije afektivnog vezivavanja i u skladu sa nalazima istraživanja u 
drugim sredinama (Polovina, 2009; Sinclair et al., 2005). Sve ovo potvrđuje da je reč o osetljivoj 
grupi adolescenata kojima je potrebna posebna podrška. 
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Predstavljeni rezultati ugrađeni su u znanja generisana tokom istraživanja o dobrobiti 
adolescenata u Srbiji, sa fokusom na adolescente na hraniteljstvu, i preporuke za utemeljeno 
unapređenje porodičnog smeštaja i podršku u radu sa adolescentima. Preporuke koje se 
zasnivaju i na predstavljenim procenama i doživljajima stručnih saradnika se odnose, pre 
svega, na neophodno pružanje kontinuirane podrške deci i adolescentima na hraniteljstvu u 
savladavanju školskog gradiva (osiguranje funkcionalne pismenosti) i prevenciji odustajanja 
od školovanja i individualizovan pristup psihosocijalne razvojne podrške.
Ključne reči: adolescenti, porodični/hranitelsjki smeštaj, adolescenti na hraniteljskom smeštaju, 
dobrobit (well-being), stručni saradnici škola
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